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Abstract
Depuis quelques années, l’œuvre du théologien belge Adolphe Gesché
(1928-2003) est devenue un exemple achevé du dialogue avec la pensée
séculière et la culture contemporaine . En fait, en se laissant interpeller par
les éléments enrichissants de la culture, par les questions qu’elle pose et
ses esquisses de réponses, et en exposant les contenus de la foi de façon
adéquate au langage et à la pensée de ses contemporains, il est devenu une
référence majeure du dialogue entre la théologie et la pensée séculière, à la
fin du XXe siècle. En particulier, la réflexion sur la spécificité et la vérité du
christianisme, qui occupe une place importante dans sa réflexion – quoiqu’on
n’y puisse pas trouver une systématisation –, indique des chemins à parcourir
pour un approfondissement de l’intelligentia fidei. Son apport spécifique à cette
problématique fait l’objet de cet article.
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